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1.  Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación  titulado “Las alegaciones e informaciones en derecho en Galicia (siglos XV-XIX)” (referencia 
DER2008-05985-C06-05/JURI), subproyecto dentro del proyecto coordinado por el profesor Santos Coronas 
desde la Universidad de Oviedo bajo el título: Los “Papeles en Derecho” (Alegaciones, Informaciones, Porcones) 
en el Norte peninsular (siglos XV-XIX). 
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.1..Bellomo,.Saggio sull’Università nell’età del diritto comune,.Roma,.Il.Cigno.Galileo.Galilei,.
1992..La.obra.ha.sido.traducida.al..español..por..Emma.Montanos.Ferrín.con.el.título.La Universidad 
en la época del derecho común,.(por.la.que.cito),.Roma,.Il.Cigno.Galileo.Galilei,.2001,. pp..53-75.















Son.muchas. las.alegaciones.e. informaciones.en.derecho.que.se. fueron. im-












3. .C..Tormo.Camallonga,.El.fin.del.Ius commune: las.alegaciones.jurídicas.en.el.juicio.civil.de.













derecho.(porcones).en.la.Castilla.del.Antiguo.Régimen,.Anuario de Historia del Derecho Español,.
LXXIII,.2003,.pp..165-192.
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6. .Sobre.el.mismo,.vid..entre.la.bibliografía.más.clásica,.J.Mª..Castro.Bolaño,.Estudio jurídico 
sobre el foro considerado en su doble concepto de contrato y derecho real,.Lugo,.1902;.R..Jove.y.
Bravo,.Los foros en Asturias y Galicia,.Oviedo,.1876;.M..Colmeiro,.Memoria sobre la propiedad 
territorial en Galicia,. Santiago. de.Compostela,. 1849;.B..Besada,.Práctica legal sobre foros y 
compañía de Galicia. Tratado útil para los jueces, abogados, escribanos, peritos y toda clase de 
personas que perciban o paguen rentas forales...,.Vigo,.1849;.R..López.Lago,.Memoria.sobre.foros.
y.sociedad.gallega,..Revista General de Legislación y Jurisprudencia,.LXII,.1883,.pp..449-489;.J..
Gil.Villanueva,.Proyecto sobre Derecho foral de Galicia,.Santiago.de.Compostela,.1896,.Derecho 
foral de Galicia,.Lugo,.1899;.J..Pérez.Porto,.Memoria sobre el Derecho Foral de Galicia,.La.Coruña,.
1915...Por.lo.que.se.refiere.a.la.doctrina.más.actual,.vid..B..Barreiro.Mallón,.La.pragmática.de.
perpetuación.de.foros..Intento.de.interpretación,.Compostellanum,.17,.1972,.pp..73-116;.R..Villa-
res.Paz,.La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936,.Madrid,.Siglo.XXI,.1982;.Mª..L.,.Ríos.
Rodríguez,.As orixes do foro na Galicia medieval,.Santiago,.Universidad,.1993;.R..Villares,.X.L.,.
Díaz-Castroverde,.(Eds.),.O Conflicto foral nos séculos XVII e XVIII,.Santiago,.Xunta.de.Galicia,.
1997.y.Faustino.Martínez.Martínez,.Aproximación histórica al foro gallego: los foros urbanos,.2.
vols,.Santiago.de.Compostela,.EGAP,.2002...
7. .Sobre.esa.complejidad.vid..M.D.,.Sánchez.González,.Acerca.de.la.diferente.naturaleza.y.































Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaiso,.29,.2007,.pp..357-372.
9. .Para.un.buen.análisis.de.la.problemática,.vid..M.D..Sánchez,.Acerca.de.la.diferente.natu-
raleza…,.op..cit.,.pp..49-58.
10. .Todos.ellos.pueden.verse.en.R..Villares,.X.L.,.Díaz-Castroverde,.(Eds.),.O conflicto foral…,.
op..cit.,.pp..43-279.
11. .Manifiesto Legal en que persuaden el Conde de Altamira y la religión de San Benito que 
la pretensión que tienen introducida algunos poderosos de Galicia con el nombre de Reino, sobre 
la precisa renovación de los foros es injusta, y contra todo derecho, y que sería el motivo de tener 
avasallados a los pobres naturales de aquel Reino; por lo cual se debe repeler, con imposición de 
perpetuo silencio, para que en ningún tiempo la vuelvan a introducir..Cito.por.la.edición.publicada.
en.R..Villares,.X.L..Díaz-Castroverde.(Eds.),.O conflicto foral…,.op..cit.,.pp..213-238.
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que.el.escrito.lo.presentaban.“algunos Poderosos de Galicia y Asturias, tomándose 
el nombre de Reino, y Principado”13.
Por.lo.que.se.refiere.al.primer.aspecto,.el.texto.en.discusión.es.Partidas.3.18.69,.
que.alude.a.la.formalización.de.cartas.de.censos.por.parte.de.los.escribanos..Tras.
presentar.el.modelo.de.contrato,.la.disposición.señala:.“E quando entraren en la 
quarta generación deste que tomo la casa a censo, deve ser renovada esta carta, salvo 
que por razon de este renovamiento non puede tomar el Abad, nin el Monesterio 
de aquel con quien renovan esta carta, mas de tantos maravedís”...El.objeto.de.la.
discusión.de.las.partes.estriba.en.aclarar.cómo.se.tiene.que.interpretar.la.expresión.






12. .Su.denominación.completa.es.la.de.La natural razón por el Reyno de Galicia contra los 
monasterios de el orden de San Benito y San Bernardo, del mismo Reyno y contra el Marqués 
de Astorga, conde de Altamira en el expediente remitido de orden de su Magestad a consulta del 
Consejo pleno con audiencia de los señores fiscales sobre abolir el despojo y establecer la renova-
ción de los foros, o emphyteusis de aquel Reyno, como único medio de reparar su ruina..Cito.por.
la.edición.custodiada.en.la.Biblioteca.Xeral.Universitaria.de.Santiago.de.Compostela,..signatura.














duda:.“Parece que no es dable texto mas claro, ni decisivo de la perpetua renovación 
del Foro, o Emphyteusis. Viene tan quadrado, y terminante a todas las circunstancias 
del caso en question, que es imposible, por mas que se atormente el ingenio, ladearlo 
a otro sentido. Establece en suma, que debe renovarse el Emphyteusis, aunque sea 
















16. .La Natural Razón,.n..152,.f..21v.
17. .Ibid.,.n..153,.f..22r:.“Dicen que como está colocada esa Ley en el titulo de las Escrituras, 
y no de los Contratos, nada tiene que ver con la substancia de los Censuales, y que solamente se 
reduce a dar norma, o método a los Escribanos para la extensión de semejantes Escrituras. Raro 
discurso! Quién no ve que si valiese, sería muy fácil sacudirse de muchas y santas Leyes, solo con 
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todo.lo.expuesto.la.conclusión.es.clara:.“…el querer los Gallegos y Asturianos, que 
se establezca por Ley la renovación de los Foros, es pretender una Ley que se oponga 

























































32. .Conocido.como.Patrocinium pro patria seu Discurso problemático sobre la justicia de la ley 
real de la renovación de las Emphiteusis, comprehensiva de las eclesiásticas.
33. .Manifiesto Legal,.n..36,.pp..227-228.
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moderada.pensión36..Como.“la experiencia es la regla más segura en estos asuntos, 

















y.“pegotes.extraños”,.vid..R..Villares,..A.provisión.de.1763.revisitada,.Congreso Internacional do 









































42. .Son.claras.las.palabras.de.la.alegación.jurídica:.“Nadie se afana, ni consume en mejorar, 
o enriquecer lo ageno”,.vid..Natural Razón,.n..132..f.19r.
43. .Algo.podemos.deducir.de.las.palabras.loables.que.les.dirige.el.texto.de.la.Natural razón:.
“…No es dable substituir el arriendo a el Foro, sin arruinar un gran numero de personas, y familias 
nobles: muchas de ellas ilustres, por tituladas, por las proezas de sus mayores, por los públicos cargos 
que hoy tienen, por el carácter, y graduación en que existen… Qué golpe para el Estado privarse de 
tanta gente util! Qué dolor para el Reyno ver extincta su Nobleza, con que ha servido constante a 
la gloria de la Monarchia!”,.vid..n..136,.f..19v.
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semejante.puesto.que.todos.“vivian en la buena fé de que era perpetuo el Foro; o 





se.habían.efectuado.reformas.y.mejoras,.añadiendo,.“Bien claro es, que ninguno se 








ne.exhibeantur..C.3.14.1pr.:.Imperator Constantinus. Si contra pupillos viduas vel diutino morbo 
fatigatos et debiles impetratum fuerit lenitatis nostrae iudicium, memorati a nullo nostrorum 
iudicum compellantur comitatui nostro sui copiam facere. quin immo intra provinciam, in qua 
litigator et testes vel instrumenta sunt, experiantur iurgandi fortunam atque omni cautela servetur, 
ne terminos provinciarum suarum cogantur excedere. * const. a. ad andronicum. * <a 334 d. xv k. 
iul. constantinopoli optato et paulino conss.>”..Esta.constitución.se.recoge.en.la.compilación.justi-
nianea.del.Codex Theodosianus,.en.concreto.de.la.ley.segunda.del.De Officio iudicum omnium.–C..
Th..1.22.2-,.que,.más.tarde,.también,.se.incluiría.en.Breviario de Alarico 1.9.2..La.Constitutio fue 
recogida, asimismo, en Partidas,.III,.XVIII,.XLI:.“Como non deve valer la carta que fuere ganada 
contra biuda, o huerfano, o contra alguna de las otras personas que son dichas en esta ley. Mue-
vense a las vegadas maliciosamente omes ya a ganar cartas contra los huerfanos, e las biudas, o 
los omes muy viejos, o cuytados de grandes enfermedades, o de muy gran pobreza para aduzir los 
a pleyto ante el Rey, o ante los adelantados, o ante otros juezes que non son moradores en la tierra 
do biven estos sobredichos contra quien las ganan. E porque esto non tenemos por guisada cosa, 
nin por derecha: mandamos que la carta que fuere ganada contra qualquiera destos sobre dichos, 
o contra otra persona semejante dellos de quien ome deviesse aver merced, o piedad por razon de 
la mezquindad, o miseria en que bive que non vala, nin sea tenudo de yr a responderle por ella a 
ninguna parte: si non ante aquel juez de su lugar do bive. Mas las otras cartas que qualquier destas 
personas cuytadas contra otri ganasse para aduzir lo ante el Rey, o ante otro juez que le otorgasse 



































antiguos porque señaladamente los Emperadores, e los Reyes son juezes destos a tales mayormente 
que delos otros, e a ellos pertenesce de los fazer alcançar derecho, e de los mantener en justicia de 
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51. .“Tan franca es; tan resuelta y numerosa la Nobleza de Galicia. Tan dispuesta se halla 
siempre, por genial impulso, a todo lo que sea del Real servicio”,.ibid.,.n..94,.f..14r.
52. .“Despojarlos sin causa urgente, o muy grave, no puede ser que por imprudencia, o capricho; 
por espíritu de ingratitud, de venganza, o de codicia. Nada de esto es justo, y menos entre Religiosos; 








































del.foro:.los.pleitos.sobre.despojos,.Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del 
siglo XVIII,.Madrid,.Ministerio.de.Agricultura,.1989,.A.Provisión.de.1763,.revisitada,.Congreso 
Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, 1695-1995: O Padre Sarmiento e o seu 
tempo,.Santiago.de.Compostela,.Universidad,.1997,.tomo.I,.pp..209-224,.R..Villares,.X.L..Díaz-
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perpetuación.de.los.foros,.por.su.parte,.aparecen.expresiones.como.“el orden de las 
cosas, y la natural razon convencen que...”,.“Oh santo dogma de la  equidad y la 
Justicia! Oh supremo poder irresistible de la natural razon!”58...Ante.esto,.cualquier.
sustento.legal.o.doctrinal.carece.de.sentido,.pues.debe.ser.preterido.ante.la.fortaleza.
de.lo.justo.y.equitativo:.“Junten ahora Glosas y Doctrinas. Junten quanto pueda 
discurrirse. Comparenlo todo en su interior con la conclusión sentada y hallarán a 
buen seguro, que no es fácil combatirla sin herir la humanidad con el arma doble 




a.esta. costumbre.y.práctica. seguida.desde.antiguo.y. evitar.problemas. se.debe.
plasmar.por.escrito.mediante.ley..En.la.confrontación.propiedad-orden.público.éste.
debe.salir.victorioso..Se.hace.necesario.que.las.buenas.costumbres.prevalezcan61..
57.Manifiesto Legal,.n..4,.p..216;.ibid,.n..18,.p..223;.ibid.,..n..22,.p..224:.“...que la pretensión del 
Reino de Galicia, es opuesta, no solo al Derecho de Gentes, sino es a lo que dicta la razón natural”.
58. .Natural Razón,.n..32,.f..7r;.n..64,.ff..10v-11r,.respectivamente.
59. .Ibid.,.n..65,.f..11r.
60. .“Vieronse entonces, no como quiera Familias, sino Pueblos enteros, errantes, hambrientos, 
y casi desnudos por los Montes, equivocandose con los brutos; no podían las Poblaciones contener 
la multitud de tantos arrojados a la vez de su domicilio. Desusado espectáculo! Acaso nunca visto 
de Nacion culta en medio de la Paz y la Justicia”,.ibid.,.n..34,.f..7v.
61. .Ibid.,.n..163,.f..23r:.“…La propiedad de las cosas, hasta el uso, está sujeta a Leyes especiales 
y en general, a el buen orden, y decencia pública”.
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